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VAREMÆRKER 
VA 2338-1983 Anm. 13.maj 1983 Kl.12,36 
eur-el 
Eur-El International B.V., 2B, Militairenweg, 
Overveen, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 18.jan.1983, anm. nr. 655 241, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1, 
klasse 6, undtagen metalplader, 
klasse 9: ledninger og kabler (ikke indeholdt i andre 
klasser), kabelarmaturer og -tilbehør (ikke indeholdt 
i andre klasser), såsom materiel til bundtning, fast­
gørelse og forbindelse af kabler, kabelmærker, indi­
katorplader, materiel til forbindelse af kabler (ikke 
indeholdt i andre klasser), såsom kabelsko og forbin-
delsesorganer til kabelsko, forbindelses- og samleor-
ganer til anvendelse i den elektrotekniske og elek­
troniske industri, komponenter og systemer til sam­
ling afledninger og kabler, sikkerhedsmateriel (ikke 
indeholdt i andre klasser), såsom jordforbindelses- og 
kortslutningsmateriel samt udstyr til spændingsfør-
ende ledninger, isolationsstænger, optiske og akusti­
ske indikatorer til lav- og højspænding samt andre 
artikler til elektriske, elektroniske og elektrotekni­
ske formål (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 17. 
VA 1404-1984 Anm. 9.mar.l984 Kl.9,03 
flexodan 
FLEXODAN A/S, Søndervangen 47, 3460 Birke­
rød. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6, 11. 
VA 688-1985 Anm. l.feb.1985 Kl.12,36 
afis Agentur fiir internationale Schuhfabriken 
»made in europe« Horst & Schmitt KG, Hofels-
gasse 2, D-6780 Pirmasens/Pfalz, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 25: sko og fodtøj (herunder støvler, tøfler og 
træsko). 
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VA 787-1985 Anm. 6.feb.l985 Kl. 12,53 
Comptoir Nouveau de la Parfumerie, 23, Rue 
Boissy d'Anglas, 75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 10.aug.1984, anm. nr. 711 895, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: parfumerivarer. 
VA 3372-1985 Anm. 17.jun.1985 Kl.12,52 
dicktol 
DEGUSSA AKTIENGESELLSCHAFT, Weissfra-
uenstrasse 9, D-6000 Frankfurt/Main, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1: dispersioner af plastiske materialer i form 
af acryldispersioner som fortykkelsesmiddel til van­
dige systemer, især til brug ved fremstilling af 
rengøringsmidler og dispersionsfarver. (Registrerin­
gen omfatter ikke kemiske produkter til fotografiske 
formål). 
VA 3706-1985 Anm. 2.jul.l985 Kl.12,46 
lonstep 
Zyma SA, 1260 Nyon, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og produkter. 
(Registreringen omfatter ikke lakrids og lakridsva­
rer). 
VA 4092-1985 Anm. 23.jul.1985 Kl. 12,38 
prostar 
Sericol Group Limited, 24, Parsons Green Lane, 
London SW6 4HT, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 2: tryksværte til film- og skabelontrykning. 
VA 4167-1985 Anm. 26.jul.1985 Kl.12,32 
MISS 
SPORIV 
Pento Cosmetic B.V., Bedrijventerreiri Beverko-
og, Egelskoog 9, Alkmaar, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske produkter, hårlotioner og andre toiletpræpa­
rater, tandplejemidler. 
VA 4857-1985 Anm. 2.sep.l985 Kl.9,18 
r 
I N F E R N O  
Poul Christensen, Møllesvinget 4, 8400 Ebeltoft. 
Erhverv: reklamevirksomhed. 
Klasse 35, 42. 
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VA 5265-1985 Anm. 20.sep.1985 Kl.12,30 
tetra top 
TETRA PAK Finance & Trading S.A., P.O. Box 
181, CH-1009 Pully, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 7, herunder pakkemaskiner samt dele deraf 
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil, 
især maskiner til fremstilling af emballager med 
flydende eller halvflydende fyldgods, 
klasse 16, især emballager og emballagematerialer 
af papir, pap, karton og plasticfolie og/eller kombina­
tioner af disse materialer, eller hovedsagelig af kom­
binationer af disse materialer i forbindelse med 
skumplast, emballage af skumplast i forbindelse 
med papir, pap, karton og plasticfolie, 
klasse 17, især plastic i halvforarbejdet tilstand til 
brug ved fremstilling af emballagemateriale, embal­
lage af skumplast også i forbindelse med papir, pap, 
karton og plasticfolie, 
klasse 20, især hård plasticemballage. 
VA 5653-1985 Anm. 9.okt.l985 Kl. 13,01 
•Jgnal 
Hesse GmbH & Co., Warendorfer Strasse 21, 
4700 Hamm 4, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 2: maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler 
og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemid­
ler til træ, farvede bejdsemidler til læder, naturlig 
harpiks i rå tilstand, glarmesterkit, bakteriedræben­
de og brandbeskyttende maling, bindemidler og for­
tyndere til maling. 
klasse 3: præparater til rengøring, pudsning, pole­
ring og skuring samt slibemidler ( ikke til dentale 
formål). 
VA 6148-1985 Anm. l.nov.1985 Kl.13,01 
nova 
Aktiebolaget Klippans Finpappersbruk, Box 
850, 264 00 Klippan, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16: papir til trykning. 
VA 6470-1985 Anm. 15.nov.1985 Kl. 10,30 
ROADj 
guard 
Road-Guard ApS, Virksundvej 100, 8831 Løeg-
strup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9. 
VA 6560-1985 Anm. 19.nov.1985 Kl. 12,57 
swelite classic 
Aktiebolaget Klippans Finpappersbruk, Box 
850, 264 00 Klippan, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16: papir og papirvarer (dog ikke carbonpa-
pir). 
VA 6573-1985 Anm. 19.nov.1985 Kl. 13,10 
meridol 
GABA AG, St. Johanns-Vorstadt 98, CH-4056 
Basel, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3: kosmetiske præparater til profylakse og 
terapi til brug ved mund- og tandpleje. 
VA 7027-1985 Anm. 10.dec.1985 Kl.13,15 
dan arms 
Dan Arms A/S, Pottemagerbakken 8, 3300 Fre­
deriksværk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 13. 
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VA 7411-1985 Anm. 30.dec.1985 Kl.13,14 
petguard 
Syntex Pharm AG, Neugasse 23, 6300 Zug, 
Schweiz. 
Erhverv; fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: veterinærmedicinske farmaceutiske præ­
parater. 
VA 84-1986 Anm. 6.jan.l986 KL 13.00 
kvikrøb^k 
A/S HOKI, Marsalle 32, 8700 Horsens. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, 
konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, 
gele, syltetøj, æg, salatdressinger, 
klasse 30: kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, 
gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vin­
eddike, saucer (dog ikke salatdressinger), 
klasse 31, 35. 
VA 124-1986 Anm. 8.jan.l986 Kl. 13,03 
Pioneer Hi-Bred International, Inc., a Corpora­
tion of the State of Iowa, Capital Square, 400, 
Locust Street, Des Moines, Iowa, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: levende mikrobekulturer, levende mikro­
bekulturer til brug ved gæring af foder til dyr, til 
brug som fodertilsætning og til brug som dyrefoder, 
klasse 31, herunder korn, frø, såsæd, bælgplanter og 
bælgfrugter, naturlige landbrugsprodukter. 
VA 351-1986 Anm. 20.jan.1986 Kl.10,26 
DF-Tech A/S, Vestergade 8, 8000 Århus C. 
Erhverv: konsulentvirksomhed. 
Klasse 9, 16, 35, 41, 42. 
VA 378-1986 Anm. 20.jan.1986 Kl.13,18 
toptec 
Aktieselskabet Jens Villadsens Fabriker, Mile­
parken 38, 2730 Herlev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 17,19. 
VA 392-1986 Anm. 20.jan.1986 Kl.13,41 
lenhard 
Sulzer Brothers Limited, CH-8401 Winterthur, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
VIA Verfahrenstechnik AG, CH-8853 Lachen, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 10: medicinske apparater og instrumenter til 
kirurgisk anvendelse. 
VA 873-1986 Anm. 7.feb.l986 Kl. 12,51 
xomazyme 
Xoma Corporation, a corporation of the State of 
Delaware, 2910, Seventh Street, Berkley, Cali­
fornien 94170, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 23.dec.1985, anm. nr. 574.973, 
USA. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: medicinske komponenter, indeholdende 
monoklonale antistoffer, toksin eller forbindelser 
deraf, til brug ved terapi. 
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VA 901-1986 Anm. 10.feb.1986 Kl. 10,03 
|f troding 
Syrenvej 9 DK-3480 Fredensborg 
Peter Teilmann ApS, Kongevejen 40, 3480 Fre­
densborg. 
Klasse 7: maskiner, 
klasse 9: radioaktivt måleudstyr (ikke indeholdt i 
andre klasser), belægningsmålingsapparater (væ­
sentligst til vejbelægning og til rør), apparater til 
asfaltmåling, elektriske tændingsanlæg (til eksplosi­
ve ladninger), thermostatanlæg, 
klasse 11: naturgasanlæg, 
klasse 37: entreprenørvirksomhed. 
VA 914-1986 Anm. 10.feb.1986 Kl.13,18 
adler 
Kochs Adler Aktiengesellschaft, Potsdamer 
Strasse 190, 4800 Bielefeld 1, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7: symaskiner, syautomater (maskiner), ma­
skinelle syindretninger, nemlig apparater og intru-
menter til foldning og/eller styring af symateriale til 
symaskiner, maskinelle håndteringsapparater til sy-
materialet, specielt symaterialetilførings- og -udtag-
ningsindretninger, symaterialestable- og -oplæg-
ningsindretninger til symaskiner og syautomater, 
spåntagende (spanende) bearbejdningsmaskiner til 
dele til syautomater, presser (maskiner) til sytøj og 
sytøjsdele, tilskæringsmaskiner, tilskæringsmarke-
ringsmaskiner, stoflæggemaskiner, dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til alle de foran­
nævnte varer, 
klasse 9: elektroniske styreindretninger til brug i 
forbindelse med syautomater, apparater og instru­
menter til fremstilling af programmer til elektronisk 
styring af syautomater, apparater og instrumenter 
til behandling af data til fremstilling af programmer 
for spåntagende (spanende) bearbejdningsmaskiner 
til dele til symaskiner, programmer optaget på data­
bærere til elektronisk styring af syautomater, dele 
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de 
forannævnte varer. 
VA 981-1986 Anm. 12.feb.1986 Kl.13,09 
vitacel 
Ramon Visa Lesperut, 1, Rivadeneyra Street, 
08002 Barcelona, Spanien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3. 
VA 1321-1986 Anm. 26.feb.1986 Kl. 10,30 
n i< 
DSB restauranter og kiosker, Ny Banegårdsga­
de 48, 8000 Århus C. 
Erhverv: restaurations- og kioskvirksomhed. 
Klasse 29, 30, 32-34. 
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VA 1485-1986 Anm. 5.mar.l986 Kl. 13,46 
GELTEK 
Raychem Corporation, a corporation of the 
State of California, 300, Constitution Drive, 
Menlo Park, Californien 94025, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 17, herunder tætningsmidler; folier, muffer 
og beklædninger, alle foret eller overfladebelagt med 
tætningsmidler eller klæbestoffer; isoleringsmateri­
aler; artikler fremstillet helt eller hovedsageligt af 
gummi, syntetisk gummi eller af plasticmaterialer 
til isolerings-, beskyttelses-, forbindelses-, forseg­
lings- eller splejsningsformål; geler til forsegling 
eller isolering, eller til beskyttelse imod korrosion og 
fugt; dele af og tilbehør til alle de foranstående varer. 
VA 1682-1986 Anm. 13.mar.1986 Kl. 13,28 
Husqvarna 
Husqvarna Aktiebolag, 561 81 Huskvarna, Sve­
rige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7, 9, 11, 12, 21, 37. 




Burlington Northern Air Freight Inc., a corpora­
tion of the State of Delaware, 18200, Von Kar­
man Avenue, Irvine, Californien 92715, USA. 
Erhverv: transport- og opbevarings virksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 36: toldklarering, håndtering og ekspedition 
af kreditbreve, bankanvisninger, forbruger doku­
menter, bankgarantier og lignende dokumenter, 
klasse 39: transport og forsendelse af luftvejen og 
søvejen eller til lands, også ekspress, af gods, pakker, 
æsker og kuverter, opbevarings virksomhed. 
VA 1941-1986 Anm. 24.mar.1986 Kl.12,54 
BURLINGTON AIR 
EXPRESS 
Burlington Northern Air Freight Inc., a corpora­
tion of the State of Delaware, 18200, Von Kar­
man Avenue, Irvine, Californien 92715, USA. 
Erhverv: transport- og opbevaringsvirksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 36: toldklarering, håndtering og ekspedition 
af kreditbreve, bankanvisninger, forbruger doku­
menter, bankgarantier og lignende dokumenter, 
klasse 39: transport og forsendelse af luftvejen og 
søvejen eller til lands, også ekspress, af gods, pakker, 
æsker og kuverter, opbevaringsvirksomhed. 
VA 2049-1986 Anm. 26.mar.1986 Kl.12,50 
BECKS BIER 
BRAUEREI BECK GMBH & CO., Am Deich 18/ 
19 2800 Bremen 1, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 32: øl. 
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VA 2050-1986 Anm. 26.mar.1986 Kl.12,51 
BRAUEREI BECK GMBH & CO., Am Deich 18/ 
19 2800 Bremen 1, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 32: øl. 
VA 2176-1986 Anm. 3.apr.l986 Kl.13,09 
UNITED INTERNATIONAL PICTURES 
United International Pictures B.V., Rijswijk-
straat 175, 1062 EV Amsterdam, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: indspillede kinematografiske film og 
videofilm, kinematografiske og fotografiske appara­
ter og instrumenter, 
klasse 16; tryksager, aviser, periodiske tidsskrifter, 
bøger, 
klasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj, hovedbe­
klædning, 
klasse 41: filmdistribuering. 
VA 2385-1986 Anm. ll.apr.1986 Kl. 10.03 
StSTEM 
Computer & Communication Consult ApS, 
Frichsvej 40, 8600 Silkeborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 42. 
VA 2392-1986 Anm. ll.apr.1986 Kl.12.41 
T-MAX 
Eastman Kodak Company, 343 State Street, Ro­
chester, N.Y. 14650, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til fotografiske formål 
(ikke indeholdt i andre klasser), lysfølsomt papir, 
ubelyste film. 
VA 2546-1986 Anm. 17.apr.1986 Kl.12,58 
DUOMAB 
F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesellschaft, 
Basel, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: diagnostiske reagenser og præparater til 
laboratorieformål, 
klasse 5. 
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VA 2600-1986 Anm. 21.apr.1986 Kl.13,05 
FLAMINEX 
BOUSSOIS S.A., 126-130, Rue Jules Guesde, Le-
vallois-Perret, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 5.mar.l986, anm. nr. 784.536, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 19: brandsikkert rudeglas samt glasruder til 
bygningsbrug, 
klasse 21; brandsikre glasvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
VA 2633-1986 Anm. 22.apr.1986 Kl.12,53 
OETKER MONTE JELLY 
Dr. August Oetker, Lutterstrasse 14, 4800 Biele-
feld 1, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 30: færdiglavet gelebudding og desserter med 
gelatine, også med creme og/eller flødeskumstoppe, 
gelebuddingpulver og pulver til fremstilling af des­
serter med gelatine. 
VA 2714-1986 Anm. 24.apr.1986 Kl.13,00 
CERAMICA FILIPPO MARAZZI SpA, Via della 
Zecca 1, 40121 Bologna, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 30.okt.1985, anm. nr. 35 702 C/85, 
Italien. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 19: keramiske fliser, kakler og sten til byg­
ningsbrug. 
VA 2894-1986 Anm. 6.maj 1986 Kl.09,57 
CROISSET 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, Roskildevej 65, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, 30. 
VA 2951-1986 Anm. 9.maj 1986 Kl.10,00 
ADIBIS 
BP Chemicals (Additives) Scandinavia ApS, 
Østergade 24B, 1100 København K. 
Erhverv: handel. 
Klasse 4: smøreolier og ikke-kemiske tilsætnings­
stoffer til brændstoffer. 
VA 2974-1986 Anm. 9.maj 1986 Kl.13,41 
TURBO PASCAL 
Borland International, Inc., a corporation of the 
State of California, 4585 Scotts Valley Drive, 
Scotts Valley, Californien 95066, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: programmer til datamaskiner. 
VA 3013-1986 Anm. 12.maj 1986 Kl.13,53 
REVELROLLS 
Lecora AB, Box 203, S-592 00 Vadstena, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 19.nov.1985, anm. nr. 1985-8528, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 29: færdigretter, hovedsagelig bestående af 
kød og/eller ost, 
klasse 30: forårsruller og pizzaruller. 
VA 3063-1986 Anm. 14.maj 1986 Kl.12,21 
BRAHMS 
Kuwait Petroleum Corporation, Safat, Kuwait. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 4: olier og fedtstoffer til industrielle formål, 
smøremidler. 
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VA 3078-1986 Anm. IS.maj 1986 Kl.10,00 
O 
dacuxa 
DANITAS RADIO A/S, Østbanegade 55, 2100 
København 0. 
Erhverv; handel. 
Klasse 9: radioapparater, kombinerede radiosendere 
og -modtagere og dele dertil. 
VA 3107-1986 Anm. 15.maj 1986 Kl.13,55 
Valbrunella 
Calzaturificio Valbrunella S.p.A., via Valbrunel­
la n. 1, S.Giovanni Ilarione (Verona), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 25: sko, støvler, slippers, sandaler og træsko. 
VA 3182-1986 Anm. 20.maj 1986 Kl.13,27 
DEUTSCHE HARMONIA 
MUNDI 
harmonia mundi Schallplattengesellschaft mbH 
& Co. KG, Karlstrasse 60, 7800 Freiburg, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9, herunder lydplader og indspillede tone­
bånd. 
VA 3189-1986 Anm. 21.maj 1986 Kl.10,02 
Scan Cab 
Scandinavian Cabin Co. ApS, Kirkegaardsvej 
29, Kliplev, 6200 Aabenraa. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 12: kranførerkabiner. 
VA 3215-1986 Anm. 21.maj 1986 Kl. 13,30 
ADDRESS 
Handelsselskabet L. Ottensten, København A/S 
& Co. K/S, Nyager 15, 2605 Brøndby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 3483-1986 Anm. 30.maj 1986 Kl. 12,30 
DAN-INTRA 
SY STE Mmaster 
DAN-INTRA El-teknik A/S, Industrivænget 5, 
4622 Havdrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6: stålmaster samt dele og tilbehør dertil 
(ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 19: master (ikke metal) samt dele og tilbehør 
dertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 3566-1986 Anm. 4.jun.l986 Kl. 13,00 
ALUMINIUM PECHINEY, societe anonyme, 23, 
Rue Balzac, F-75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 6.dec.l985, anm. nr. 771 050, 
Frankrig. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1, især bindemidler, kemiske hjælpemidler 
og produkter til brug ved støbning, 
klasse 6, især rå og delvis bearbejdede metaller og 
legeringer heraf, støbeblokke og små stykker af disse 
metaller og legeringer, støbegodsartikler, metalstø­
beforme, metalforme specielt til brug ved fremstil­
ling af motorer, topstykker, tilførselssamlerør, gear­
kasser, køleradiatorer til køretøjers motorer, 
klasse 7, især støberimaskiner, topstykker til moto­
rer, 
klasse 12, især motorer til landkøretøjer, dele til 
køretøjer og befordringsmidler til brug på land, i 
luften eller i vandet (ikke indeholdt i andre klasser), 
motorblokke til landkøretøjer, tilførselssamlerør 
(dele til motorer til landkøretøjer), gearkasser til 
landkøretøjer, køleradiatorer (dele til motorer til 
landkøretøjer). 
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VA 3567-1986 Anm. 4.jun.l986 Kl.13,01 
ALUMINIUM PECHINEY, societe anonyme, 23, 
Rue Balzac, F-75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 6.dec.l985, anm. nr. 771 049, 
Frankrig, for så vidt angår især legeringer af alumi-
niumslegeringer, støbeblokke og små metalblokke i 
disse legeringer, støbegods af uædle metaller eller 
legeringer heraf, især støberimaskiner. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 6, især legeringer af aluminiumslegeringer, 
støbeblokke og små metalblokke i disse legeringer, 
støbegods af uædle metaller eller legeringer heraf, 
klasse 7, især støberimaskiner, 
klasse 9, især elektroniske og optiske apparater og 
instrumenter, samt apparater og instrumenter til 
kontrol, vejning, måling og signalering, elektroniske 
apparater til termisk kontrol af støbeforme. (Regi­
streringen omfatter ikke folier af metal). 
VA 3622-1986 Anm. 9.jun.l986 Kl.9,03 
ajsets 
Firmaet Brødrehusets Bageri, v/ Gottfred 
Schmolke, 6070 Christiansfeld. 
Erhverv: bagerivirksomhed. 
Klasse 30: honningkager. 
VA 3628-1986 Anm. 9.jun.l986 Kl. 12,34 
jacqueline 
H. Bahlsens Keksfabrik KG, Podbielskistrasse 
289, 3000 Hannover 51, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 29: snackprodukter i form af ekstruderede 
kartoffelprodukter, 
klasse 30: bagerivarer; snackprodukter i form af 
ekstruderede majs- og risprodukter. 
VA 3738-1986 Anm. 12.jun.1986 Kl.9,30 
Jola Strik A/S, Mølby 28, 6400 Sønderborg. 
Erhverv: fabrikation. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 25. 
VA 3805-1986 Anm. 16.iun.1986 Kl.9,30 
Handelsselskabet Rye Nørskov ApS, 8680 Ry. 
Erhverv: handel. 
Klasse 31. 
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VA 3906-1986 Anm. 18.jun.1986 Kl. 13,49 VA 4038-1986 Anm. 25.jun.1986 Kl.10,06 
DATALINE 
Dansk Teknologiformidling A/S, St. Kongensga­
de 92, postboks 2205, 1018 København K. 
Erhverv: teknologiformidling. 
Klasse 35, 42. 
VA 3917-1986 Anm. 19.jun.1986 Kl.12,35 
^ HOVEDSTADENS 
TAXA \ 
3 x 35 
Sammenslutningen TAXA-RINGBILEN, Mar-
tinsvej 8, 1926 Frederiksberg C. 
Erhverv: vognmandsvirksomhed. 
Klasse 12, 39. 
VA 4008-1986 Anm. 24.jun.1986 Kl.13,09 
BWEWLUB 
Esselte Dymo A/S, Ndr. Fasanvej 115-17, 2000 
København F. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9, 20. 
VA 4110-1986 Anm. 25.jun.1986 Kl.12,45 
scene 1 
Guy Roland Meurs-Gerken, Vesterbrogade 27, 
bygn.D, 3.sal, 1620 København V. 
Erhverv: tegnestue virksomhed. 
Svend Aksel Kindt, Vesterbrogade 27, bygn.D, 
3.sal, 1620 København V. 
Erhverv: tegnestuevirksomhed. 
Per Oscar Jensen, Vesterbrogade 27, bygn.D, 
3.sal, 1620 København V. 
Erhverv: tegnestuevirksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 20, 28, 35, 37, 42. 
VA 4117-1986 Anm. 25.jun.1986 Kl. 13,35 
COMMERCIALE ABBIGLIAMENTO S.p.A., Via 
F. iii Cervi no 61/a 42100 REGGIO EMILIA, 
Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 19.jun.1986, anm. nr. 32033 C/86, 
Italien. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
A/S Kilelys, Hirsemarken 1, 3520 Farum. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6, 9, 11, 16, 19-21. 
Klasse 25. 
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VA 4141-1986 Anm. 26.jun.1986 Kl.12,36 
styrostar 
Shell International Petroleum Company Limi­
ted, Shell Centre, London SE1 7NA, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 1: plastic i form af pulvere, væsker eller 
pastaer, 
klasse 17: plastic i form af folier, blokke, stænger, 
rør og profilstykker; materialer til emballering, ud­
fyldning og isolering. 
VA 4280-1986 Anm. 2.jul.l986 Kl.12,30 
Happy Tree Warenhandelsgesellschaft mbH, 
Bei den Miihren, 2000 Hamburg 1, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 25.mar.1986, anm. nr. H 55 860/29 
WZ, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 16: emballeringsmateriale af plastic, nemlig 
hylstre, poser og folier, varer af papir og pap, nemlig 
emballeringsbeholdere og emballeringsposer, 
klasse 29: tørrede, kogte, dybfrosne, granulerede og 
pulveriserede frugter og grøntsager, herunder nød­
der, rosiner, figner, dadler, kokosmel (Kokosraspeln), 
nævnte varer også som blandet frugt og/eller som 
ingredienser til brug ved bagning, 
klasse 31: tørrede krydderurter. 
VA 4286-1986 Anm. 2.jul.l986 Kl.13,20 
Rolf Heitmann GmbH & Co KG, Ueckendorfer 
Strasse 82, D-4630 Bochum 6, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, l.th. Postboks 193, 2800 Lyngby. 
Klasse 25. 
VA 4327-1986 Anm. 4.jul.l986 Kl. 10,51 
COlUGt 
Benny Ruhe, Hyrdebakken 10, 8800 Viborg. 
Erhverv: musikudøvelses- og underholdningsvirk­
somhed. 
Klasse 41: underholdningsvirksomhed. 
VA 4331-1986 Anm. 4.jul.l986 Kl.12,31 
f vikar 
bureau 
Monica Bruun, Løndal, 8740 Brædstrup. 
Erhverv: vikarbureauvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 42. 
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VA 4435-1986 Anm. 8.jul.l986 Kl.13,38 
Burford Corp., a Corporation of the State of 
Oklahoma, P.O. Box 714, Maysvllle, Oklahoma 
73057, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7, herunder pakningsmaskiner, transporte-
ringsmaskiner og maskiner til lukning af poser samt 
dele til disse varer (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 4507-1986 Anm. 10.jul.1986 Kl.13,26 
daneuropa 
Dane-Tours A/S, Bredgade 31, 1260 København 
K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 39: transport- og opbevaringsvirksomhed, 
klasse 42: rejsebureauvirksomhed. 
VA 4534-1986 Anm. ll.jul.1986 Kl.13,11 
arcade 
CHAFFOTEAUX ET MAURY, societe anonyme, 
2, Rue Chaintron, 92120 Montrouge, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 28.jan.1986, anm. nr. 1.340.449, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 11: apparater til belysning, opvarmning, 
dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation 
og vandledning samt sanitetsinstallationer. 
VA 4535-1986 Anm. ll.jul.1986 Kl.13,30 
Handicare 
E.B. Sørensen, Industrihuset, Ibæk Strandvej 1, 
7100 Vejle. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6: beslag af metal til bygninger eller til 
møbler, håndtag af metal, 
klasse 10. 
VA 4550-1986 Anm. 14.jul.1986 Kl.12,01 
Zebra Co., Ltd., 2-9, Higashigokencho, Shinjyu-
kuku Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 16: penne, pennespidser, kuglepenne, marke-
ringspenne og pencils. 
VA 4609-1986 Anm. 15.jul.1986 Kl.13,51 
atemi 
Sandoz AG, Lichtstrasse 35, CH-4002 Basel, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 5: svampe- og ukrudtsdræbende midler og 
midler til udryddelse af skadedyr, herunder agroke­
miske fungicider. 
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VA 4610-1986 Anm. 15.jul.1986 Kl. 13,52 
tiptor 
Sandoz AG, Lichtstrasse 35, CH-4002 Basel, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 5: svampe- og ukrudtsdræbende midler og 
midler til udryddelse af skadedyr, herunder agroke­
miske fungicider. 
VA 4645-1986 Anm. 17.jul.1986 Kl.13,34 
Busak + Luyken GmbH & Co., Handwerkstras-
se 5-7, 7000 Stuttgart 80, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den l.feb.1986, anm. nr. B 78606/6, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 6, herunder styreringe, lejebøsninger, skra­
belister og -ringe, ledebaner, ledeflader, alle af me­
tal, kolber til væsker (Flude), (alt ikke indeholdt i 
andre klasser), 
klasse 7, herunder styreringe, lejebøsninger, skrabe­
lister og -ringe, styrebaner, styreflader, henholdsvis 
af metal eller af kunststof, kolber til væsker (Flude), 
(alt ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 17, herunder tætninger og pakninger, spind­
ler, aksler og spindelmøtrikker af kunststof. 
VA 4670-1986 Anm. 18.jul.1986 Kl.14,10 
Jørgen Frandsen, e/o Sirius, Viborggade 53 st. 
2100 København 0. 
Erhverv: naturmedicinsk klinik. 
Klasse 42. 
VA 4864-1986 Anm. 24.jul.1986 Kl.12,28 
torp 
Richards Medical Company, a Corporation of 
the State of Delaware, 1450, Brooks Road Memp­
his, Tennessee 38116, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 10. 
VA 4880-1986 Anm. 25.jul.1986 Kl. 10,29 
A & L International A/S, Set. Annæ Plads 8,1250 
København K. 
Klasse 16. 
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VA 4900-1986 Anm. 28.jul.1986 Kl.12,37 
Sylvia H. Lindkjølen, Bogstadveien 5a, 0355 
Oslo 3, Norge. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 28. 
VA 4943-1986 Anm. 30.jul.1986 Kl.12,50 
bayswing 
Bayer Aktiengesellschaft, 5090 Leverkusen, 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 10: instrumenter, værktøj, apparater og red­
skaber til odontologiske og tandtekniske formål. 
VA 5017-1986 Anm. l.aug.1986 Kl.14,15 
blue bird 
Blue Bird Confectionery Limited, Hunnington, 
Halesowen, West Midlands B62 OEN, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Einar Hoffmann & Co. A/S, Retortvej 
43, 2500 Valby. 
Klasse 30. 
VA 5028-1986 Anm. 4.aug.l986 Kl.9,33 




klasse 16: plastposer, papkartoner til emballagefor­
mål, plastfllm til emballageformål, 
klasse 20: blomsterstativer, 
klasse 21: urtepotter, urtepotteskjulere (ikke af pa­
pir), blomstersprøjter, 
klasse 31. 
VA 5056-1986 Anm. 5.aug.l986 Kl. 12,40 
A.DANEBROKER 




VA 5058-1986 Anm. 5.aug.l986 Kl.12,42 
AAD BØRS 
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VA 5059-1986 Anm. 5.aug.l986 Kl. 12,43 
^.danebørs 




VA 5073-1986 Anm. 5.aug.l986 Kl. 12,58 
SUPERGRUPPEN 
SUPER-SLAGTEREN A/S, Lyngby Hovedgade 
15D, 2800 Kgs. Lyngby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, 30, 31, 41, 42. 
VA 5099-1986 Anm. 6.aug.l986 Kl.12,26 
actichem 
Enichem Augusta S.p.A., 55, Via Ruggiero Setti-
mo, Palermo, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 12.mar.1986, anm. nr. 18026 C/86, 
Italien. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1: kemiske produkter til fremstilling af ren­
semidler, kemiske produkter til industrielle, viden­
skabelige og fotografiske formål samt til anvendelse 
i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kun­
stig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gød­
ningsmidler, ildslukningsmidler, præparater til 
hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler 
til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til indu­
strielle formål, 
klasse 3: rensemidler, blegemidler og andre midler 
til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, 
polering og Qernelse af pletter samt slibemidler, 
sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske 
præparater, hårvand, tandplejemidler. 
VA 5135-1986 Anm. 7.aug.l986 Kl.12,34 
555 MANUFACTURERS 
VØL HANOVER 
Manufacturers Hanover Corporation, a Corpo­
ration of the State of Delaware, 270, Park Ave­
nue, New York, N.Y. 10017, USA. 
Erhverv: bank og financiel virksomhed. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 36: bankvirksomhed og financiel virksom­
hed. 
VA 5145-1986 Anm. 7.aug.l986 Kl. 13,46 
termseal 
Raychem Corporation, 300, Constitution Drive, 
Menlo Park, Californien 94025, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 17, herunder isoleringsmaterialer; folier 
(ikke tekstil), muffer, beklædninger og varer (ikke 
indeholdt i andre klasser), alt fremstillet helt eller 
delvist af gummi, syntetisk gummi eller af plastic, til 
isolerings-, beskyttelses-, forbindelses-, forseglings-
eller splejsningsformål, eller til brug ved samling af 
elektriske, telegrafiske eller optiske apparater og 
instrumenter eller apparater og instrumenter til 
telekommunikation, eller til brug ved samling af 
ledninger eller af kabler eller af optiske fibre; tæt­
ningsmidler, alt i form af pakninger eller samlinger. 
VA 5152-1986 Anm. 8.aug.l986 Kl.9,00 
M. Søemod, Nørregade 36, 1165 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, 
klasse 29: kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, 
æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spi­
sefedt, salatdressinger, tørrede og konserverede frug­
ter, 
klasse 30, 31, 32. 
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VA 5166-1986 Anm. 8.aug.l986 Kl.11,40 VA 5176-1986 Anm. 8.aug.l986 Kl.12,37 
SOLID INSURE 
Ecolab Inc., a corporation of the State of Dela­
ware, Ecolab Center, St. Paul, Minnesota 55102, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3. 
Renovadan 
A/S renovadan system transport, Ørnegårdsvej 
19, 2820 Gentofte. 
Erhverv: renovationsvirksomhed. 
Klasse 12, 37, 39, 40. 
VA 5168-1986 Anm. 8.aug.l986 Kl. 12,25 
FROZFRUIT 
Frozfruit Corporation, a corporation of the 
State of California, 14805, S. San Pedro Street, 
Gardena, Californien 90248, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 30: frosne konfekture- og konditorivarer in­
deholdende naturlig frugt. 
VA 5175-1986 Anm. 8.aug.l986 Kl.12,36 
MINERALPORSVAR 
Pharma-Vinci A/S, Undalsvej 6, 3300 Frederiks­
værk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, herunder særlig medicinske kosttilskuds-
præparater, vitaminpræparater samt mineraltil-
skudspræparater. 
VA 5179-1986 Anm. 8.aug.l986 Kl.12,40 
SOLID POWER PLUS 
Ecolab Inc., a corporation of the State of Dela­
ware, Ecolab Center, St. Paul, Minnesota 55102, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3. 
VA 5180-1986 Anm. 8.aug.l986 Kl.12,41 
VISICO 
Neste Polyeten Aktiebolag, Box 44, 444 01 Ste-
nundsund, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den ll.feb.1986, anm. nr. 8601129, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: plastråvarer af polyetentypen. 
VA 5184-1986 Anm. 8.aug.l986 Kl.12,46 
RotoFix 
KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ AKTIENGE-
SELLSCHAFT, Deutz-Miilheimer-Strasse 111, 
D-5000 Koln 80, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 15.feb.1986, anm. nr. K 49 443/7, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 7: landbrugsmaskiner og dele dertil, især 
høhøstmaskiner, hakkelsesmaskiner, læssevogne og 
halmpresser, tandbærearme til høhøstmaskiner. 
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VA 5192-1986 Anm. ll.aug.1986 Kl.10,30 
LIVETS' 
Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a., Skander­
borgvej 277 B, 8260 Viby J. 
Erhverv: fabrikation o g  handel. 
Klasse 32. 
VA 5195-1986 Anm. ll.aug.1986 Kl.12,30 
s junior 
Spontex Societe Anonyme, 24, rue des Jeuneurs 
75002 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 21.feb.1986, anm. nr. 1 343 614, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 21: naturlige og kunstige svampe. 
VA 5197-1986 Anm. ll.aug.1986 Kl.12,32 
LINER PLUME 
Lancome parfums et Beaute & Cie Societe en 
Nom Collectif, 29, Rue du Faubourg Saint-Hono-
re 75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
VA 5244-1986 Anm. 12.aug.1986 Kl. 12.53 
linkits 
Matchbox International Limited, Suite 801-809, 
Tung Ying Building, 100, Nathan Road, Kow-
loon, Hong Kong. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 28: legetøj og spil. 
VA 5245-1986 Anm. 12.aug.1986 Kl. 12.54 
dentsply 
Dentsply International Inc., a corporation of the 
State of Delaware, 570, West College Avenue, 
P.O. Box 872, York, Pennsylvania 17405, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5, herunder særlig kemiske produkter til 
tandmedicinsk og tandteknisk brug, materialer til 
tandplombering og til tandaftryk, 
klasse 10, herunder særlig odontologiske apparater 
og instrumenter til tandlæger og tandteknikere, 
kunstige tænder og tandproteser. 
VA 5246-1986 Anm. 12.aug.1986 Kl. 12.55 
Miply Equipment, Inc., a corporation of the 
State of Indiana, 820, Frontage Road, North-
field, Illinois, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7. 
Klasse 3: make-up præparater. 
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VA 5248-1986 Anm. 12.aug.1986 Kl.13.00 
dollybelle 
LABORATOIRES VALDOR, societe anonyme, 
45, Rue Gambetta, F-95390 Saint-Prix, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 30.apr.1986, anm. nr. 794.207, 
Frankrig, for så vidt angår de særligt nævnte varer. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især sminke- og afsminkningspræparater. 
VA 5253-1986 Anm. 12.aug.1986 Kl. 14.00 
i£FJ{ 
Institute of Biocybernetics and Biomedical En­
gineering, Polich Academy of Sciences and Me­
tropolitan Rehabilitation Center, Konstancin, 
Polen. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 10, herunder kirurgiske, medicinske, odonto­
logiske og veterinære apparater og instrumenter, 
kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artik­
ler, især orthoser, suturmaterialer. 
VA 5304-1986 Anm. 14.aug.1986 Kl. 12,24 
bio-faxe 
Firmaet FAXE v/Jastrid Faxe, Hornebyvej 50, 
3100 Hornbæk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 2, 3. 
VA 5566-1986 Anm. 28.aug.1986 Kl. 12,40 
Facet Enterprises, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, 7030, South Yale Avenue, 
Suite 800, Tulsa, Oklahoma 74136, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 7: filtre og separatorer til væsker, faste 
stoffer og luftarter til brug som dele til maskiner 
eller motorer, karburatorer og dele dertil, motortæn-
dingssystemer og dele dertil, tuningsudstyr og -dele 
til motorer og karburatorer, elektromagnetiske kob­
linger, benzinpumper, filtre til køretøjer til brug på 
land, 
klasse 9: monitorer til forureningskontroludstyr, 
klasse 11: luft- og vandforureningsfiltre og -separa­
torer samt dele dertil, filtre og separatorer til væ­
sker, faste stoffer og luftarter, filtre til køretøjer til 
brug på land, 
klasse 12: startdrev til køretøjer til brug på land, 
koblinger. 
VA 5801-1986 Anm. 9.sep.l986 Kl.13,01 
groliberin 
KabiVitrum AB, Lindhagensgatan 133, S-112 87 
Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5. 
VA 5813-1986 Anm. 9.sep.l986 Kl.13,25 
pictionary 
Pictionary, Inc., a Washington corporation, 569, 
Lee Street, Seattle Washington 98109, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 28, herunder brætspil samt udstyr dertil, 
som en enhed. 
VA 5873-1986 Anm. 12.sep.1986 Kl.10,40 
Protectan 
Wall-Floor, væg og gulv ApS, Hegelsvej 13, 2920 
Charlottenlund. 
Erhverv: agenturvirksomhed. 
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VA 5876-1986 Anm. 12.sep.1986 Kl. 12,22 
Villosa-Werk Gebr. Becker, Schillerstrasse 20-
22, 5800 Hagen 1, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 10.jul.1986, anm. nr. V 19 899/5 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 30: salmiaklakridsbonbons. 
VA 5877-1986 Anm. 12.sep.1986 Kl. 12,23 
skycoder 
Satellite Television Pie, 31-36 Foley Street, Lon­
don WIP 7LB, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: elektroniske apparater og instrumenter, 
elektroniske enkryptor apparater til telekommuni-
kationsforbindelsesapparater til kodning og/eller af­
kodning af elektronisk lagrede eller transmitterede 
informationer, dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til alle nævnte varer. 
VA 5884-1986 Anm. 12.sep.1986 Kl.13,20 
pazazz 
Clairol Incorporated, a Corporation of the State 
of Delaware, 345, Park Avenue, New York, N.Y. 
10022, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: hårplejemidler og præparater til hårfarv­
ning. 
VA 5891-1986 Anm. 12.sep.1986 Kl.13,27 
futril 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, 
New Brunswick, New Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: mavesårspræparater i form af rioprostil. 
VA 5974-1986 Anm. 16.sep.1986 Kl.13,07 
'Mi* 
WENFERSA 
c.MPRESA NACIONAU 06 FERTIUZANTES. S. A. 
EMPRESA NACIONAL DE FERTILIZANTES, 
S.A. ENFERSA, Prim 12,28004 Madrid, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 1. 
VA 5979-1986 Anm. 17.sep.1986 Kl.10,15 
KliMtGT 
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VA 5980-1986 Anm. 17.sep.1986 Kl.10,16 
onini 
Rich. R. Nielsen, Bjergevej 37, 7280 Sdr. Felding. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 





Eclair Pressebureau af 1983 ApS, Nyhavn 61, 
1051 København K. 
Erhverv: pressebureauvirksomhed. 
Klasse 9, 38. 
VA 5997-1986 Anm. 17.sep.1986 Kl.12,49 
TflCMC 
l o  t  h  é  m  e  d e  I '  h  o  m  m  e  
by Kruunu 
Kruunu Pukine Oy, Purokatu 7, SF-21200 Raisio, 
Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den l.jul.1986, anm. nr. 2653/86, Fin­
land. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 25. 
VA 5999-1986 Anm. 17.sep.1986 Kl.12,51 
ramses ii 
Union Handels-Gesellschaft AG, Petersgraben 
35, 4003 Basel, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater, hårvand, tandplejemidler, 
klasse 8: barbermaskiner og barberblade. 
VA 6004-1986 Anm. 17.sep.1986 Kl.13,02 




VA 6006-1986 Anm. 17.sep.1986 Kl.13,04 
hafnia 
præmie sikring 
Forsikringsaktieselskabet Hafnia, Holmens Ka­
nal 22, 1097 København K. 
Erhverv: forsikrings- og fmanciel virksomhed. 
Klasse 36. 
VA 6011-1986 Anm. 17.sep.1986 Kl.13,43 
meriana 
Bambo B.V., Energiestraat 14, 5961 PT Horst, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 13.jun.1986, anm. nr. 684619, Be-
neluxlandenes Varemærkekontor, for så vidt angår 
for så vidt angår de nævnte varer. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 5, især hygiejniske artikler til medicinsk 
brug og intim hygiejne; bleer til brug for personer 
der lider af inkontinens; hygiejnebind. 
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VA 6012-1986 Anm. 17.sep.1986 KL14,00 VA 6019-1986 Anm. 18.sep.1986 Kl.12,10 
UNIKIDS 
Per Lauritzen, Skovvej 21, 3100 Hornbæk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
® 
Klasse 25. 
VA 6018-1986 Anm. 18.sep.1986 Kl.11,36 
i M [uh;I 
POSTEN 
NB-Engros A/S, GI. Skivevej 70, 8800 Viborg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 6: isenkram varer af metal, 
klasse 8: gafler og skeer, 
klasse 11: apparater til opvarmning og dampdannel­
se, 
klasse 16: plasticmateriale til emballeringsbrug 
(ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 21: husholdnings- og køkkenredskaber, red­
skaber til rengøringsformål, glasvarer, porcelæn og 
keramik, 
klasse 35: annonce og reklamevirksomhed, bistand 




Renoverings-gruppen V/Poul-Jørgen Thomsen, 
Østerbrogade 114, 2100 København 0. 
Erhverv: renovationsvirksomhed. 
Klasse 19, 36, 37. 
VA 6318-1986 Anm. l.okt.1986 Kl.12,57 
O O' 
Porimex AG, Mittlere Bahnhofstrasse 10, 8853 
Lachen, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 29: iransk kaviar. 
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VA 6396-1986 Anm. 3.okt.l986 Kl. 12,43 
ivsbury 
THE FINSBURY DISTILLERY CO. LIMITED, 
5-17, Moreland Street, Finsbury, London, E.C., 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 33: vin og spirituosa. 
VA 6438-1986 Anm. 7.okt.l986 Kl.10,01 
humminbird 
Just Hartoft A/S, Farum Gydevej 77, 3520 Fa­
rum. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 9: marineinstrumenter. 
VA 6484-1986 Anm. 8.okt.l986 Kl.12,01 
canobact 
Mecta Hospitalsudstyr ApS, Hulsø Ege 13, 2960 
Rungsted Kyst. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31, herunder næringsmidler til dyr, især 
foder til hunde. 
VA 6487-1986 Anm. 8.okt.l986 Kl. 12,16 
centerpoint 
Alf Eriksson, Norrtullsgatan 20, 113 45 Stock­
holm, Sverige. 
Erhverv: handel, konsulent- og undervisningsvirk­
somhed. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9, 16, 20, 35, 41. 
VA 6488-1986 Anm. 8.okt.l986 Kl.12,17 
chippoppitty 
Richard E. LaMotta, 30, Whippoorwill Road, 
Chappaqua, New York 10514, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 30, herunder småkager. 
VA 6513-1986 Anm. 8.okt.l986 Kl.13,15 
SKIVISIONER 
Skolerejsebureauet Dansk Skole- og Ungdoms­
rejse Service ApS, Amagertorv 19, 1160 Køben­
havn K. 
Erhverv: rejsebureauvirksomhed. 
Klasse 35, 39. 
VA 6514-1986 Anm. 8.okt.l986 Kl.13,16 
REJSEVISIONER 
Skolerejsebureauet Dansk Skole- og Ungdoms­
rejse Service ApS, Amagertorv 19, 1160 Køben­
havn K. 
Erhverv: rejsebureauvirksomhed. 
Klasse 35, 39. 
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VA 6521-1986 Anm. 8.okt.l986 Kl.13,24 
JØRGEN HANSEN 
WESTRE 




Prioritet: fra den 12.maj 1986, anm. nr. H 56 069/7 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 7: selvkørende vejbygningsmaskiner, nemlig 
maskiner til kombineret fordeling og anbringelse af 
tjære og grus, 
klasse 37: vejbygningsvirksomhed, pålægning, ved­
ligeholdelse og reparation af vejbelægning. 
VA 6522-1986 Anm. 8.okt.l986 Kl.13,25 
Beate Emanuel, also trading as Beate Emanuel 
Fashion Designer, Herengracht 326, Nl-1016 CE 
Amsterdam, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj og hoved­
beklædning. 
VA 6524-1986 Anm. 8.okt.l986 Kl.13,27 
turbo lightning 
library 
Borland International, Inc., a corporation of the 
State of California, 4585, Scotts Valley Drive, 
Scotts Valley, California 95066, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: computerprogrammer optaget på databæ­
rere, 
klasse 16: bøger, trykte publikationer og tryksager, 
alt vedrørende computerprogrammer, software, pro­
grammering og programstyring. 
VA 6527-1986 Anm. 8.okt.l986 Kl. 13,30 
sidekick 
Borland International, Inc., a corporation of the 
State of California, 4585, Scotts Valley Drive, 
Scotts Valley, California 95066, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: computerprogrammer optaget på databæ­
rere, 
klasse 16: bøger, trykte publikationer og tryksager, 
alt vedrørende computerprogrammer, software, pro­
grammering og programstyring. 
VA 6537-1986 Anm. 8.okt.l986 Kl. 13,40 
traveling sidekick 
Borland International, Inc., a corporation of the 
State of California, 4585, Scotts Valley Drive, 
Scotts Valley, California 95066, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: computerprogrammer optaget på databæ­
rere, 
klasse 16: bøger, trykte publikationer og tryksager, 
alt vedrørende computerprogrammer, software, pro­
grammering og programstyring. 
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VA 7082-1986 Anm. 30.okt.1986 Kl.10,07 
A-CONSULT 
P&R Gruppen, Sjællandsgade 80, 7400 Herning. 
Erhverv: reklamevirksomhed. 
Klasse 9, 19, 37. 
VA 7452-1986 Anm. 14.nov.1986 Kl. 12,46 
Cuatro ^antosi 
MEJERISELSKABET DANSKE LANDMÆND 
A/S, St. Kongensgade 68, 1264 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29. 
VA 7551-1986 Anm. 19.nov.1986 Kl.9,02 
% 
Gutenberghus Bladene A/S, Vognmagergade 11, 
1148 København K. 
Erhverv: forlagsvirksomhed. 
Klasse 16, 35. 
VA 7552-1986 Anm. 19.nov.1986 Kl.9,03 
Gutenberghus Bladene A/S, Vognmagergade 11, 
1148 København K. 
Erhverv: forlagsvirksomhed. 
Klasse 16, 35. 
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VA 7553-1986 Anm. 19.nov.1986 Kl.9,04 
Gutenberghus Bladene A/S, Vognmagergade 11, 
1148 København K. 
Erhverv: forlagsvirksomhed. 
Klasse 16, 35. 
VA 7554-1986 Anm. 19.nov. 1986 Kl.9,05 
Gutenberghus Bladene A/S, Vognmagergade 11, 
1148 København K. 
Erhverv: forlagsvirksomhed. 
VA 7556-1986 Anm. 19.nov.1986 Kl.9,07 
Gutenberghus Bladene A/S, Vognmagergade 11, 
1148 København K. 
Erhverv: forlagsvirksomhed. 
Klasse 16, 35. 
VA 7557-1986 Anm. 19.nov.1986 Kl.9,08 
Gutenberghus Bladene A/S, Vognmagergade 11, 
1148 København K. 
Erhverv: forlagsvirksomhed. 
Klasse 16, 35. 
Klasse 16, 35. 
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VA 7558-1986 Anm. 19.nov.1986 Kl.9,09 
Gutenberghus Bladene A/S, Vognmagergade 11, 
1148 København K. 
Erhverv: forlagsvirksomhed. 
Klasse 16, 35. 
VA 7565-1986 Anm. 19.nov.1986 Kl.9,15 
tylo brand 
NOWAMEAT A/S, Luneborgvej 103, Tylstrup, 
9380 Vestbjerg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29. 
VA 7823-1986 Anm. 28.nov.1986 Kl.13,11 
III Clori 
ISS-INTERNATIONAL SERVICE SYSTEM A/S, 
Kollegievej 6, 2920 Charlottenlund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
VA 8095-1986 Anm. 9.dec.l986 Kl.13,50 
Optifashion S.r.l., Piazza del Municipio, 32044 
Pieve di Cadore (Belluno), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 9: briller, brillestel, etuier og beholdere til 
briller, linser, kontaktlinser og andre optiske artik­
ler, dele og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
VA 8096-1986 Anm. 9.dec.l986 Kl.13,51 
Optifashion S.r.L, Piazza del Municipio, 32044 
Pieve di Cadore (Belluno), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 9, herunder briller, etuier og beholdere til 
briller, linser, kontaktlinser og andre optiske artik­
ler. 
Klasse 9, 35, 37. 
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VA 8113-1986 Anm. 10.dec.1986 Kl.10,11 
Ringgårdens Bageri v/Varny Møller Nielsen, Ny­
landsvej 27-29, 8600 Silkeborg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 30. 
VA 8114-1986 Anm. 10.dec.1986 Kl.10,12 
SS' 
Ringgårdens Bageri v/Varny Møller Nielsen, Ny­
landsvej 27-29, 8600 Silkeborg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 30. 
VA 147-1987 Anm. 13.jan.1987 Kl.9,30 
Emil Hjorth & Sønner, Aps, Ny Vestergade 1, 
1471 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 15: musikinstrumenter, 
klasse 37: vedligeholdelse og reparationsvirksom-
hed. 
VA 156-1987 Anm. 13.jan.1987 Kl.12,32 
a 
Torstai Oy, SF-98, 100 Kemijårvi, Finland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 18, 25. 
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VA 426-1987 Anm. 23.jan.1987 Kl.13,22 
EPILADY 
Mepro Kibbutz Hagoshrim, D.N. Galil Elyon, 
12225 Israel, Israel. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 8: hår^erningsredskaber og -indretninger til 
personlig brug, også sådanne der er elektrisk drevne. 
VA 480-1987 Anm. 27.jan.1987 Kl.10,43 
055 
nyli\Æstil for alle 
Maxwell Laurent McCord, Nygårdsterrasserne 
273E, 3520 Farum. 
Erhverv: sol- og motionscenter. 
Klasse 41: sol- og motionscenter 
VA 1597-1987 Anm. 13.mar.1987 Kl.11,40 
ABCD-sign, Gustav Adolfs Gade 12, 2100 Køben­
havn 0. 
Erhverv: arkitektvirksomhed. 
Klasse 11: lamper til brug såvel indendørs som 
udendørs, 
klasse 16: kontorartikler, herunder etiketter også 
afrivningsetiketter (ikke af vævede stoffer) herunder 
af metal eller plastic, skilte herunder selvklæbende 
skilte af papir, pap og kacheret papir og pap, samt 
skilte af plastic til kontorbrug, 
klasse 19: skilte (ikke af metal) (ikke lysende og 
ikke mekaniske), rammer og stativer af plastic til 
skilte, 
klasse 20: kontormøbler, spejle, billedrammer, her­
under skifterammer, hylder og reoler, knagerækker, 
klasse 35: reklamevirksomhed, 
klasse 42: design- og arkitektvirksomhed. 
Omtryk til Reg.tid. 36A/87 pag. 507 
FA 5-1986 Anm. 21.jan.1986 Kl.9,00 
K 
© 
E.R.S.A. Ente Regionale di Sviluppo Agricolo, 
Piazza Torlonia, 78 67051 Avezzano, Italien. 
Prioritet: fra den 18.dec.1985, anm. nr. 36288 C/85, 
Italien. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 29, især kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødeks­
trakt, konserverede, tørrede og tilberedte frugter og 
grøntsager, syltetøj og gele, æg, mælk og andre 
mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt, konser­
ves, herunder i eddike og i olie. 
klasse 31, især landbrugs-, skovbrugs- og have­
brugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre 
klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, 
frø og såsæd, levende planter og naturlige blomster, 
næringsmidler til dyr, 
klasse 33, især vin, spirituosa og alkoholiske drikke. 
Retten til at benytte mærket tilkommer enkelte eller 
sammensluttede landbrugsproducenter i Abruzzi, 
samt erhvervsdrivende og foretagender, der virker i 
Abruzzi og som omdanner og bearbejder regionale 
produkter. For mærkets benyttelse er fastsat følgen­
de bestemmelser: Mærkets indehaver (anmelder) gi­
ver enkelte eller sammensluttede landbrugsprodu­
center i Abruzzi, samt erhvervsdrivende og foreta­
gender, der i Abruzzi omdanner disse landbrugspro­
ducenters produkter, tilladelse til at anvende mær­
ket for 3-årige perioder, idet tilladelse for nye perio­
der gives stiltiende. Tilladelsen er betinget af, at den 
pågældende mærkebrugers produktion til stadighed 
har en tilstrækkelig høj standard med hensyn til 
kvalitet, kontinuitet og ensartethed. 
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VA 274-1986 Anm. 15.jan.1986 Kl.12,34 
SHIRT TALES 
Hallmark Cards, Incorporated, a Corporation of 
the State of Missouri, P.O. Box 126, Kansas City, 
Missouri 64141, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 16: albummer, herunder babyalbummer, fo­
toalbummer, scrapbøger, babysitterhåndbøger, 
vækstdiagrammer, bryllupsalbummer, årsdagsal-
bummer, eksamensalbummer, gæstealbummer og 
-bøger, notesbøger, adressebøger, aftalebøger, dagbø­
ger, lykønskningskortordnere, opskriftholdere, op­
skriftalbummer, opskriftkort, planlægningskalende­
re for sekretærer, autografbøger, samlebind, bøger til 
notering af fødselsdage og særlige lejligheder; kalen­
dere, herunder arrangementskalendere, postkortka­
lendere, skrivebords-, dagbogs- og aftalekalendere, 
fotokalendere; tilbehør til skriveborde, nemlig blæk­
sugere, blyantholdere, papirholdere; gaveindpak­
ningspapir, herunder gavepapir i ark og gavepapir i 
ruller, komplette gaveindpakningssæt, æsker til op­
skriftkort, gaveæsker og dekorative æsker og dåser 
(af papir eller pap); lykønskningskort, herunder lej-
lighedskort, miniaturekort, kort med personlige hil­
sener, lykønskningskort i form af puslespil, advents-
kalendere, brevbakker til St. Valentinskort og små 
lykønskningsbøger; bøger om selskabslege og -spil, 
herunder regelbøger og pointkort eller pointblokke 
til lege og spil; festartikler, nemlig bordkort, papir­
servietter, paptallerkener, papkrus, papirduge, pa­
pirdækkeservietter, flaske- og glasbrikker af papir, 
gæstehåndklæder af papir og lignende festartikler af 
papir, nemlig borddekorationer og festkotilloner i 
form af smådekorationer; plakater; huskenotesbøger, 
herunder lommekalendere, lommedadressebøger og 
lommenotesbøger; selvklæbende etiketter og mærke­
sedler (af papir eller pap); skrivepapir, herunder 
brevpapir, postalettes, papirvarer i æsker, brevpapir 
og -kort i plastichængeposer, konvolutter og konvo­
lutpakker. 
Omtryk til Reg.Tid. 41 A/87 pag.592 
VA 1027-1986 Anm. 13.feb.1986 Kl.13,08 
CORMASTER 
Schiitz-Werke GmbH & Co. KG., Bahnhofstrasse 
25, 5418 Selters, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: fibermaterialer og spundne fibervæv af kul 
som halvfabrikata, 
klasse 16: lette byggematerialer i form af flerlags-
materiale af papir som halvfabrikata, 
klasse 17: lette byggematerialer i form af flerlags-
materiale af kunststof som halvfabrikata, 
klasse 19: lette byggematerialer i form af flerlags-
materiale af træ som halvfabrikata, 
klasse 21: fibermaterialer og spundne fibervæv af 
glasfiber som halvfabrikata. 
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